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扫描微电极技术 (S M E T)通过测量金属 /溶液

































































; b( ) 双微
参考电极用于测量 电流密度分布
; ( c ) 复合型扫描
微对电极用于测量电化学反应电流分布







































; ( 2) 高的微 区分
辨度和化学敏感度































(a ) 扫描单微参考电极 ( b) 扫描双微参考电极
〔C ) 含液膜传感器的扫描微探针
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电位法测定的点腐蚀临界 电位 ( E
尸
电位
,
即阳极 电
流开始明显上升的电极电位 )时
,
表面钝化膜就 已经
开始发生局部溶解破坏
,
并形成微点腐蚀
。
利用扫描
微 电极技术测量表面微 区电位分布图象
,
可直接获
得一个重要的特征电位
,
表示为 E
二
电位
。
E
二
电位比
一般阳极极化曲线上出现的不规则电流脉冲时对应
的电位更负
,
可表征为不锈钢钝化膜的局部破坏和
不稳定微点腐蚀发生的临界 电位
。
在点腐蚀发生的
早期阶段
,
表 面发生微点腐蚀的信号微弱
,
瞬态变化
剧烈
,
并受到表面状态和介质环境的显著影响
。
虽然


